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СЛОВО ПРОРЕКТОРА 
з наукової діяльності Тернопільського національного технічного університету імені 
Івана Пулюя, доктора технічних наук, професора, Рогатинського Р.М. 
 
У цьому році уже дев’ятий раз кафедра управління 
інноваційною діяльністю та сферою послуг організувала 
Всеукраїнську науково-практичну конференцію пам’яті 
почесного професора нашого університету, академіка 
НАН України Миколи Григоровича Чумаченка: 
«Соціальні та економічні вектори інноваційного розвитку 
бізнес-структур». 
Згальновідомо, що радикальні економічні реформи є 
одним із шляхів виходу нашої країни з чисельних криз. У 
цивілізованих державах їх провідником є економічна 
наука, яка ставить віхи на шляху розвитку національної 
економіки. Нинішня конференція має власне таку мету.  
Аналізуючи роботу названої кафедри, якій у 
поточному році минуло 18 років не можливо не згадати 
поряд з її засновником Мартиненком В.Я., Андушківа 
Б.М. який 12-ть років вдало ув’язуючи університетські, місцеві та регіональні та 
загальнодержавні проблеми, запропонував свої шляхи стабілізації економіки у 
постконфліктний період та, відповідно до цих обставин, кафедрою адаптував навчальні 
процеси. Справді, вісімнадцять років тому, керівництво університету прийняло рішення 
про створення кафедри менеджменту підприємницької діяльності, яка потім 
трансформувалася у кафедру менеджменту інноваційної діяльності та підприємництва 
(нині кафедра управління інноваційною діяльністю та сферою послуг). У кожної 
кафедри, як і вузу в цілому, якому цьогоріч виповнюється 60 років, своя біографія, своя 
мета і свої набутки. У вищезгаданої кафедри – життєпис особливий, бо вона покликана 
забезпечувати виробничу сферу та сферу обслуговування кадрами інноваційного, 
бізнесово-підприємницького профілю. Слід відзначити, що колектив визначені 
завдання виконує успішно. Створено відповідні лабораторії, матеріально-технічну базу, 
навчально-методичне підґрунтя для забезпечення та організації навчального процесу, 
відкрито нові спеціальності. Кафедра плідно співпрацює з громадськими 
формуваннями творчого інженерно-технічного, соціального та економічного характеру. 
Відкрито актуальні нині інноваційні спеціальності, які тісно ув’язують інженерно-
технічну діяльність з економічною доцільністю. Кафедра йде у фарватері успішного 
використання новітніх методів навчання, інформаційних технологій, інтерактивного 
спілкування тощо, в результаті чого неодноразово відзначалася при підведенні 
підсумків. Заслуговують на увагу пропозиції щодо стажування та підвищення 
кваліфікації наших викладачів у ВУЗах Європи, оновлення компютерного парку та 
матеріально технічної бази, видавничої діяльності тощо. 
Принагідно, від науково-технічної ради університету, сердечно вітаю усіх 
учасників конференції з початком роботи, весь професорсько-викладацький склад 
кафедри з  нагоди його 60-ти ліття університету. Зичу всім творчих злетів, здоров’я, 
натхнення, Миру. 
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